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La presente investigación se titula “Análisis del delito de feminicidio en niveles 
socioeconómicos D y E, en sentencias expedidas por el juzgado colegiado penal 
supra provincial Arequipa – 2018 y 2019”. 
Se basa en un problema coyuntural, novedoso y altamente jurídico debido a que se 
plantea estudiar el delito de feminicidio y su incidencia en su comisión en los niveles 
socioeconómicos D y E a raíz que en los últimos años se ha observado un mayor 
porcentaje de casos del delito, por lo cual analizaremos si hay una incidencia o no 
de la comisión de feminicidio en los niveles socioeconómicos D y E y las razones 
que lo fundamentan. La investigación fue de enfoque cualitativo, derivado de una 
investigación básica, de diseño no experimental basado en un enfoque 
interpretativo. pues permite que la figura de estudio sea estudiada de manera 
holística, por medio de abogados especialistas en materia penal, quienes a través 
de las entrevistas pudieron dar respuesta a las interrogantes planteadas en el 
trabajo de investigación, los instrumentos utilizados para la recolección de datos 
fueron la guía de entrevista y la guía de análisis documental, basado en expedientes 
correspondientes a la comisión del delito de feminicidio, analizando los niveles 
socioeconómicos D y E dentro de los mismos. La presente investigación tiene como 
objetivo general determinar el nivel de incidencia del delito de Feminicidio en los 
niveles socioeconómicos D y E en las sentencias expedidas en el juzgado colegiado 
penal de Arequipa 2018 y 2019. Así mismo tenemos como objetivos específicos el 
determinar como la valoración del delito de Feminicidio influye según lo tipificado 
en el Código Penal en las sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado 
penal supra provincial permanente en la región Arequipa y determinar cómo los 
tipos de violencia influyen en el delito de feminicidio en sentencias expedidas en el 
primer y segundo juzgado penal supra provincial permanente en la región de 
Arequipa. 
 







This research is entitled "Analysis of the crime of femicide in socioeconomic levels 
D and E, in sentences issued by the supra provincial criminal court Arequipa - 2018 
and 2019". 
It is based on a short-term, novel and highly legal problem due to the fact that it is 
proposed to study the crime of femicide and its incidence in its commission in 
socioeconomic levels D and E as a result of the fact that in recent years a higher 
percentage of cases of the crime have been observed. crime, for which we will 
analyze whether or not there is an incidence of the commission of femicide in 
socioeconomic levels D and E and the reasons that support it. 
The research was of a qualitative approach, derived from basic research, of non-
experimental design based on an interpretive approach. The general objective of 
this research is to determine the level of incidence of the crime of Femicide in the 
socioeconomic levels D and E in the sentences issued in the criminal collegiate 
court of Arequipa 2018 and 2019. Likewise, we have as specific objectives to 
determine how the assessment of the crime of Femicide and according to what is 
stated in the Penal Code in the sentences issued in the first and second permanent 
supra-provincial criminal court in the Arequipa region and determine how the types 
of violence influence the crime of femicide in sentences issued in the first and 












I. INTRODUCCIÓN   
En el ámbito teórico observamos que según Bejarano (2014) en los últimos años 
en nuestro país los casos de feminicidio han ido creciendo exponencialmente, de 
tal forma que hoy es un problema social grave, también es un problema  jurídico 
ya que observamos en muchas ocasiones que no hay una correcta aplicación de 
delito de feminicidio en las decisiones del juez, además observamos que la 
principal víctima es la mujer por su condición de tal, presentándose el mayor índice 
de casos en el sector familiar y como agresor principal de dicho delito es la pareja 
de la víctima. Frente al alto porcentaje de casos que vienen suscitándose en 
nuestro país, el Perú ha optado por incorporar en el Código Penal (1991) el delito 
de feminicidio por medio de la Ley N° 29819 de fecha 27 de diciembre de 2011, 
por el cual tal como indica Pérez (2014) se reforma y añade al Artículo 107 una 
nueva figura delictiva a nuestro ordenamiento jurídico como mecanismo idóneo 
para poder contrarrestar y erradicar el clima de violencia que se presentaba en 
contra de las mujeres. Ante esta declaración el tesista indica que en la ciudad de 
Arequipa se vive una situación parecida, pues en los años comprendientes al 2018 
al 2019 se ha observado una gran incidencia en la comisión del delito de 
Feminicidio y pese a que se ha impuesto una pena más rigurosa, esto no ha 
evitado que siga accionándose una incidencia en la comisión de tal delito. 
Es así que según el primer y segundo Juzgado Penal Provincial Permanente hay 
más casos de feminicidio en los niveles socioeconómicos D y E, siendo las 
principales causas: por la falta de discernimiento, que no se da cuenta del valor y 
de las consecuencias que realiza sus acciones, también se da por la falta de 
educación y valores. Dentro de los principales tipos de violencia que adolecen las 
mujeres podemos encontrar a la violencia física (siendo cualquier acción que 
pueda provocar daño  sufrimiento de carácter físico y que pueda afectar la 
integridad de la persona) la violencia psicológica (consiste en cualquier tipo de 
acción de naturaleza verbal que colegimos que degrada a la persona, controla las 
acciones o decisiones, pudiendo alcanzar el hostigamiento, restricción, 
manipulación o humillación), la violencia económica (por medio de la cual se busca 
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una pérdida de recursos de carácter económico por medio de la limitación de 
derechos patrimoniales, dinero o propiedades), violencia laboral (por medio de la 
dificultad que presentan las mujeres al acceso al trabajo, estableciendo que no 
habría un desarrollo o incremento por el hecho de ser mujer). Ante esta declaración 
el tesista por medio de la presente investigación plantea la idea de analizar 
jurídicamente el delito de feminicidio en los niveles socioeconómicos D y E, así 
como analizar cómo influye la comisión de dicho delito y si es más propenso que 
en los niveles socioeconómicos D y E se accione estos delitos, siendo dicha 
hipótesis probada por medio de las sentencias emitidas por el primer y segundo 
juzgado penal. 
Relacionado al ámbito social Espinoza (2015) indica que el feminicidio es uno de 
los delitos que ha tomado mayor incidencia en estos últimos años, de acuerdo a 
Dulcey (2010) eso es debido a la excesiva ola de violencia que hay en contra de 
las mujeres a manos mayormente de las parejas de las víctimas, quienes se 
consideran superior en género y actitudes a las víctimas. Así mismo debemos 
agregar que de acuerdo a lo descrito por Medina (2017) la violencia, sobre todo 
cuando es en contra de la mujer es un acto que produce un daño físico, psicológico 
y puede introducirse por medio del maltrato verbal o físico en cualquiera de los 
contextos. Siendo así que para el tesista la justificación del problema en el ámbito 
social, es de vital importancia ya que es el entorno social donde se viene dando 
este hecho, debido a que las victimas por el accionar del delito de feminicidio son 
mujeres, para ser precisos, mujeres que se encuentran dentro de los niveles 
socioeconómicos D y E. 
Dentro del marco metodológico debemos indicar en primer lugar el planteamiento 
del problema general: 
¿Cómo el nivel de incidencia del delito de Feminicidio en los niveles 
socioeconómicos D y E influye en las sentencias expedidas en el juzgado 
colegiado penal de Arequipa 2018 y 2019? 
Del mismo modo, se presentó los problemas específicos de esta investigación: 
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¿Cómo la valoración del delito de Feminicidio influye según lo tipificado en el 
Código Penal en las sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado penal 
supra provincial permanente en la región Arequipa?  
¿Cómo los tipos de violencia influyen en el delito de feminicidio en sentencias 
expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial permanente en 
la región de Arequipa?    
Siguiendo el ámbito metodológico, debemos agregar que ante la posible incidencia 
en el delito de feminicidio en las mujeres con un nivel socioeconómico D y E, es 
necesario realizar una investigación de ese tema con el propósito de profundizar 
sobre la incidencia en los niveles descritos y establecer soluciones que protejan a 
las víctimas, de esta forma se hace necesaria la regulación de la realidad 
problemática planteada. De acuerdo a lo descrito por Salgado (2007) metodólogo 
de la universidad San Martin de Porres, la investigación tiene un enfoque 
cualitativo, derivado de una investigación básica, con un diseño de investigación 
no experimental basado en un enfoque interpretativo, pues según el mismo autor 
se refiere a abordar de forma general el proceso de investigación, siendo más 
flexible y abierto, así mismo el curso de las actuaciones se establecen en base a 
los participantes y el desarrollo de los acontecimientos de tal modo que el diseño 
ira definido de acuerdo al escenario y al ambiente. 
Además, se planteó el objetivo general y los objetivos específicos de la 
investigación: 
Determinar como el nivel de incidencia del delito de Feminicidio influye en los 
niveles socioeconómicos D y E en las sentencias expedidas en el juzgado 
colegiado penal de Arequipa 2018 y 2019. 
Determinar como la valoración del delito de Feminicidio influye según lo tipificado 
en el Código Penal en las sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado 
penal supra provincial permanente en la región Arequipa  
Determinar cómo los tipos de violencia influyen en el delito de feminicidio en 
sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial 
permanente en la región de Arequipa. 
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Como determinación de la hipótesis debemos indicar que: Si hay una influencia en 
la comisión del delito de Feminicidio dentro de los niveles socioeconómicos D y E 
según las sentencias expedida en el juzgado penal supra provincial de Arequipa, 
ya sea por falta de discernimiento, valores, estudios o por analfabetismo que 
comenten con mucha más frecuencia el delito de feminicidio. Del mismo modo 
como hipótesis especifica debemos de indicar que: 
La valoración del delito de Feminicidio SI influye según lo tipificado en el Código 
Penal en las sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra 
provincial permanente en la región Arequipa  
Los tipos de violencia SI influyen en el delito de feminicidio en sentencias 
expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial permanente en 
la región de Arequipa. 
II. MARCO TEORICO 
A continuación, se describe los siguientes trabajos previos. Se inició con 
investigaciones llevadas a cabo en el extranjero. 
Berlanga (2008). El delito de feminicidio como un conflicto latente de América 
Latina. Optando para el grado de maestría en Estudios Latinoamericanos, con el 
objetivo de explicar el panorama que se encuentra relacionado y ligado a los 
asesinatos de mujeres que a lo largo de los últimos años fueron registrados en 
américa latina, del mismo modo se revisaran las diversas consideraciones que se 
realizan hasta ahora y poder problematizarlas. Bajo un enfoque cualitativo. 
Estableciendo como conclusión que para que las mujeres puedan evitar y ya no 
ser víctimas, las mujeres de países de Latinoamérica deben de constituirse como 
nuevo sujeto femenino en América Latina, para que puedan frenar esta guerra. Así 
mismo como las féminas que se convierten en víctimas por la comisión del delito 
de feminicidio no pueden frenar dicha comisión, las mujeres conscientes de la 
situación que atravesaron deben de exponer las prerrogativas y reglamentos de 
protección para que dicho problema ya no siga accionándose.  
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Suco (2015). El feminicidio en el Ecuador. Optando para el título de abogado en la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Con el objetivo de reorganizar 
la tipificación del artículo 142 del Código Penal de Ecuador, siguiendo la finalidad 
de poder analizar de forma singular los elementos intrínsecos del tipo penal 
respecto a la comisión del delito de Feminicidio. Siguiendo un enfoque cualitativo. 
El cual establece como conclusión que en nuestro país el asesinato, homicidio de 
mujeres, no sólo resulta accionado por maltrato recibido por la mujer de parte de 
la persona con la que comparte un vínculo sentimental, sino que la razón  principal 
estaría radicando en el daño perpetrado por el mero hecho de ser mujer, ya que 
se observa en distintos ámbitos y ambientes que rodea a la mujer, como  el 
ambiente cotidiano, laboral, educacional, etc. 
Dulcey (2015). Concluyentes socioeconómicos de la violencia contra la mujer con 
la persona con la que comparte una relación sentimental. Un análisis del caso 
colombiano, 2010.Optando por el título de abogado en la Universidad Industrial de 
Santander.  Con el objetivo de añadir como una característica esencial la silueta 
de las féminas que se encontrarían más propensas a sufrir distintos tipos de 
maltrato en el hogar que compartan con su pareja en Colombia. Bajo un enfoque 
cuantitativo. Para tal fin, se establece como posibilidad la adquisición de modelos 
que den posibles enfoques que contribuyan a evitar que las mujeres continúen 
sufriendo episodios de distintos tipos de violencia condicionales en un conjunto 
arraigado de factores socioeconómicos individuales, familiares, comunitarios y 
culturales. Estableciendo como conclusión que uno de los factores que determinan 
la comisión de violencia contra la mujer en el hogar conyugal o que comparta con 
la pareja es que, al tardar en poder tener relaciones sexuales e intimidad con la 
pareja, se reduce notablemente la probabilidad de poder experimentar diversas 
situaciones de maltrato por parte de la pareja. 
Medina (2017). Determinante de riesgo que condicionan a comisión del feminicidio 
y las inferencias que se patentizan en los hogares. Optando por el grado de 
psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Con el objetivo de 
reflexionar sobre los factores de riesgo que inciden en el feminicidio y las 
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consecuencias que evidencian en las familias víctimas. Bajo un enfoque 
cuantitativo. Estableciendo como conclusión que muchas de las mujeres que 
hacen el proceso de denuncia cuando ocurre el maltrato a la mujer o el feminicidio, 
activan la ruta de atención no han sido tomadas en cuenta y por ende ocurre el 
acto violento. 
Así mismo integramos como antecedentes nacionales los siguientes trabajos de 
investigación: 
Chunga (2017). Discernimiento de los jueces para sentenciar la responsabilidad 
penal por la comisión de feminicidio en la Corte Superior de Justicia del Santa – 
2016. Optando para el grado de abogado en la Universidad Cesar Vallejo.  Con el 
objetivo de determinar la eficacia de las posiciones de los jueces para disponer la 
responsabilidad penal que tendrán los acusados por la comisión del delito de 
feminicidio en la Corte Superior de Justicia del Santa – 2016. Bajo un enfoque 
cuantitativo. Estableciendo como conclusión que los distintos descernimientos que 
pueden tener los magistrados no resultan en su totalidad eficaces para poder 
establecer la responsabilidad penal al imputado por la comisión del delito de 
feminicidio, revelando de esta forma una clara deficiencia por parte de los mismos 
magistrados al momento que tengan que  interpretar, sentenciar o calificar las 
penas aplicables en un caso en concreto. 
Dávalos (2018). Adaptación de la ley del feminicidio y el procedimiento de justicia 
peruana 2017 – 2018. Optando para el grado de abogado en la Universidad 
Autónoma del Perú. Con el objetivo de establecer si verdaderamente habría una 
adecuada aplicación de la ley del feminicidio respecto a lo descrito en el sistema 
de justicia peruano. Bajo un enfoque cuantitativo. Estableciendo como conclusión 
que la violencia contra la mujer y la comisión del delito de feminicidio en el Perú se 
ha venido intensificando a lo largo de los últimos años, y si bien se ha encontrando 
una grave afectación de forma directa a quienes fueron en su momento víctimas o 
sobrevivientes de la violencia radical, se habría estado vulnerando la integridad, 
seguridad y bienestar no solo de las víctimas directas sino que también de los 
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familiares más cercanos a ellos como pueden ser sus hijos o sus padres como 
núcleo central del ambiente social y del desarrollo de un país. 
Carnero (2017) Indagación por la comisión del delito de feminicidio en el Código 
sustantivo y su filiación al Principio de mínima intervención y la providencia general 
como finalidad de la pena. Optando para el grado de abogado en la Universidad 
de Piura. Con el objetivo de determinar si por medio de la positivización del delito 
de feminicidio como delito singular se estarían vulnerando principios esenciales 
del Derecho Penal, determinando un mayor informe al principio de mínima 
intervención y a la función preventiva de la pena. Bajo un enfoque de carácter 
cualitativo. Estableciendo como conclusión que el juzgador debe de optar por una 
intervención mínima y de carácter garantista e imparcial, con el propósito de poder 
salvaguardar los derechos del ciudadano y de los principios rectores que abarcan 
el proceso por la comisión de dicho delito, frenando de esta forma la moderna 
política - criminal que fue intervencionista y expansiva. 
García (2019). La comisión del delito de feminicidio y su grave infracción a los 
DDHH, en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2015. Optando para el 
grado de Maestría en derecho en la rama constitucional en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Con el objetivo de analizar la relación símil que habría entre el 
delito de feminicidio y la transgresión de DDHH anexados a la vida, la integridad, 
al honor y a la libertad que estaría siendo fragmentada para as mujeres. Bajo un 
enfoque cuantitativo. Donde concluye que el delito de feminicidio es la extinción 
total de la transgresión de DDHH inherentes que le corresponden a la mujer por el 
mero hecho de ser mujer. 
Así mismo se establece como antecedentes locales: 
Valenza (2015). Descomposición de la transgresión a los Principios de culpabilidad 
e intervención mínima por la comisión del delito de Feminicidio del Código Penal 
vigente. Optando para el grado de abogada en la Universidad Católica de Santa 
María. Con el objetivo de analizar la comisión del delito de feminicidio en la 
actualidad frente a los principios que protegen a la mujer, basándose en una 
metodología inductiva-deductiva de análisis descriptivo doctrinario. Bajo un 
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enfoque cualitativo. Estableciendo como conclusión que el boceto del delito de 
feminicidio expone en su tipo penal una fundamentación esencial que acciona 
riesgo de suposición por su comisión, al tratarse de una circunstancia de carácter 
interno del agente, siendo que puede ser expuesta a través de la sentencia en 
casos de feminicidio con el artículo que en la actualidad se encuentra vigente, 
siendo que se logra formar la presunción visibilizada. 
Rivera (2018). Componentes psicosociales en presos por la comisión del delito de 
feminicidio en la institución penal de Tacna Perú – 2016. Optando para el título de 
psicóloga en la Universidad Nacional de San Agustín. Con el objetivo de reconocer 
los diversos factores psicosociales, cuya frecuencia se encontraría asociándose y 
desencadena en conflictos antecedentes al evento delictivo. Bajo un enfoque 
cualitativo. Estableciendo como conclusión que los factores psicosociales que 
estarían interviniendo por la comisión del delito de Feminicidio de los sujetos que 
se encuentran internados en el Establecimiento Penitenciario de Tacna, 
demuestran como antecedentes haber sido víctima de violencia dentro de la familia 
en su infancia y adolescencia, siendo que en su mayoría estuvieron expuestos a 
circunstancias de violencia de tipo psicológico. 
De acuerdo a lo descrito por Guardia (2018) resulta preocupante el gran aumento 
de actos de violencia contra la mujer los cuales muchas veces tienen como fin la 
muerte. Así mismo ante la realidad, el Estado a través del artículo 2.1 de la Carta 
Magna garantiza la vida e integridad física de las mujeres, siendo además dicho 
numeral ratificado por medio de distintos instrumentos de carácter internacional, 
de los cuales podemos destacar: La convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, la convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer entre otras. Dichas 
convenciones tienen como objetivo que el Estado pueda asumir una obligación de 
protección hacia las mujeres, siendo dicha ratificación representada a nivel 
nacional ´por medio de la Ley Nº 30364 dirigida a “Prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; la Ley Nº 30068, 
la cual logro incorporar como delito autónomo del feminicidio.  
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De acuerdo a lo mencionado en el XI Pleno Acuerdo plenario 09 – 2019/CIJ-116 
referido al principio de oportunidad y acuerdo reparatorio referido a violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, se expresa que constituye una 
afectación contra los derechos humanos, siendo una expresión de discriminación, 
la cual se agrava al haber limitaciones al acceso a la justicia. 
De acuerdo a lo descrito por Regidor (2001) La clase social se forma a medida que 
los individuos de una sociedad se agrupan de acuerdo de los criterios compartido 
con respecto a lo social y económica como su riqueza, ingresos monetarios, 
ocupación laboral, poder adquisitivo, hábitos de consumo, creencias, entre otros  
Sembler (2006) La clase social es una forma de estratificación social donde un 
grupo de personas comparten una característica igual, que está vinculado 
socialmente y económicamente. 
Marinho (2018) Frente a la efectividad de distintas posiciones culturales o 
ideológicas, la estratificación social realizada a las distintas  clases sociales en el 
sector económico como posición base colige el origen de un método de clases, los 
cuales se encuentran divididos en: Clase alta, clase media alta, clase media, clase 
media baja, clase baja y clase más baja. Para Marx la clase social se encuentra 
conceptualizada por su estructura al ligarse con bienes de rendimiento y por la 
forma de obtener su utilidad, que son un grupo de personas con rasgos comunes, 
de las distintas clases sociales. 
Vera (2013) Así mismo debemos de agregar que el nivel socioeconómico se basa 
en la integración de las personas o de sus hogares, es así que se entiende la 
capacidad económica y social, es así que los niveles socioeconómicos son 
herramientas sociológicas. 
El nivel socioeconómico A/B se encuentra integrado en una amplia gama por 
familias en las que los jefes del hogar tienen estudios profesionales o un grado 
académico mayor (82%). El 98% de las familias cuentan con internet permanente 
en su hogar. Es el nivel que al momento de distribuir los gastos, invierte a mayor 
escala en educación (10% del gasto) y el nivel que no tiene el gasto en alimentos 
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como mayor escala (28%). Por otro lado en el sector C/D y E podemos exponer 
que el 83% de las familias se encuentran dirigidas por un jefe de familia que cuenta 
con estudios que llegan a primaria y un 77% de dichos hogares cuentan con 
conexión a internet permanente en la vivienda. De la gama total del gasto que 
distribuyen, dicho sector es el que más invierte en alimentación y menos en 
educación por lo que distribuyen el 35% a la alimentación y un 7% a educación. 
El feminicidio en el Código Penal publicado por el Congreso de la Republica (1991) 
se encuentra positivado en el Título I Delitos Contra La Vida, El Cuerpo Y La Salud, 
dentro del Capítulo I Homicidio y en el Artículo 108-B Feminicidio en donde se 
establece: 
El delito de feminicidio se tipificará cuando el sujeto mata a una mujer por la 
condición de la misma de ser mujer y tendrá una pena privativa de libertad la cual 
no podrá ser menor de 20 años tomándose en cuenta que se presenten los 
siguientes contextos: Violencia de carácter familiar, coerción, persecución o 
cualquier tipo de acoso sexual, tiranía de poder, de confianza o cualquier cargo 
que pueda conferir algún tipo de autoridad o subordinación de la víctima, todo tipo 
de discriminación hecha en contra de la mujer, sexista o no una relación entre los 
agentes 
En el Código Penal se establece como comportamiento típico al sujeto activo 
(varón) el cual dará muerte a una mujer con la condición de haber perpetuado el 
delito por el mero hecho de ser mujer. De igual manera que los tipos penales 
correspondientes a delitos comunes, este sigue la metodología de “el que mata” 
implicando para la aplicación del feminicidio que el varón haya realizado un 
accionar homicida hacia el sujeto pasivo. De esta forma podríamos establecer que 
es un delito de resultado. 
III. METODOLOGIA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Carhuancho (2019) La investigación desemboco en un enfoque de 
carácter cualitativo, ya que incide que la ejemplificación de estudio sea 
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analizada de manera holística, siendo aplicada a abogados especialistas 
en materia de derecho penal, a las cuales por medio de entrevistas 
expusieron una contestación a las preguntas planteadas a lo largo del a 
tesis. 
Bernardo (2017) nos expresa que el tipo de estudio fue básico, ya que la 
investigación básica es la que elabora una argumentación en su totalidad 
o mayor por medio de comprensión de semblantes de carácter 
fundamental de las figuras, objetos, acciones o hechos que serán materia 
de observación. 
El método de estudio que fue efectuado en la investigación es el método 
de carácter inductivo interpretativo; indicamos que es de carácter 
inductivo pues se encuentra ejecutada en primer lugar desde un enfoque 
de particular a lo general y es catalogado como interpretativo debido a 
que la exégesis es ejecutada por medio de una exposición y análisis 
elaborado por los abogados especialistas en penal y constitucional. 
3.2. Categorías, subcategorías de categorización 
Categorías: 
- Delito de feminicidio 
- Niveles socioeconómicos D y E 
Subcategorías: 
- Delito de feminicidio 
Instrumentos internacionales 
Tipificación del delito de feminicidio 
Ley N°30364 dirigida a “prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
Tipos de violencia 
- Niveles socioeconómicos D y E 
Clasificación de niveles socioeconómicos 
Clase social 
Estratificación social 
3.3. Escenario de estudio 
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Russell (2006) El escenario de estudio recayó en bufets de abogados 
especialistas en la rama penal de la ciudad de Arequipa, siendo que por 
medio de sus respuestas contribuirán a que pueda realizarse la entrevista, 
el cual tendrá carácter esencial para poder determinar resultados 
verdaderos y con fundamento acorde a derecho. 
3.4. Participantes 
De acuerdo a lo expresado por el metodólogo Russell (2006) Los 
participantes o informantes se encuentran instaurados de manera 
voluntaria, siendo así que configura 8 fiscales y 2 abogados especialistas 
en el ámbito penal. 
 
Tabla 1 
Determinación de los sujetos 













en derecho penal 
Estudio jurídico 
Ángel F. Arteaga 
Palacios 




en derecho penal 
Estudio jurídico 




Poder judicial – Corte 





en derecho penal 









Jorge Luis Galdós 
Valencia 
Abogado penalista Independiente 
Fuente: Tabla elaborada por el propio tesista. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos: 
Las técnicas para la recolección de datos de la presente investigación 
estuvieron avaladas en el análisis documental por medio de fichas 
documentales de expedientes referentes al delito de feminicidio y 
entrevistas a 8 fiscales y 2 abogados especializados en derecho penal. 
De acuerdo a lo escrito por el metodólogo Carhuancho (2019) el análisis 
documental representa un proceso mental, permitiendo de esta forma 
que podamos diluir e integrar fuentes, realizándose mediante el análisis 
de la investigación poder determinar un documento de tipo secundario 
producto del análisis de otro de tipo primario.  
 
Instrumentos de recolección de datos: 
De acuerdo a lo indicado por Carhuancho (2019) Los instrumentos para 
que puedan ser recolectado por medio de los datos fueron analizados e 
interpretados por medio de análisis documental a expedientes 
referentes al delito de feminicidio en la ciudad de Arequipa, del mismo 
modo se realizó 10 entrevistas a personal especializado en el derecho 
penal, siendo precisos en el delito de feminicidio  para la realización de 
la guía de entrevista, siendo que por medio de preguntas se plantea 
obtener una información determinada de forma más específica. 
Tabla 2 
Análisis documental 
1.1. Expediente:  09544-2018-75-0405-JR-PE-01 
1.2. Juzgado      :  Primer Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial 
Permanente 




1.4. Expediente:  00285-2018-54-0401-JR-PE-04 
1.5. Juzgado      :  Primer juzgado penal colegiado supra provincial 
permanente 
1.6. Juez            :  Guiuliana Pastor Cuba, Maria Alejandra Aranibar Barriga, 
Javier Rolando Benitez Zapana y JavierRolando Benitez Zapana 
1.7.  
Expediente:  05488-2018-21-0401-JR-PE-01 
1.8. Juzgado  :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial 
permanente 
1.9. Juez   :  Percy Chalco Ccallo, Rene Castro Figueroa y David Mendiguri 
Peralta 
1.10.  
1.11. Expediente:  05612-2017-70-0401-JR-PE-03 
1.12. Juzgado  :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial 
permanente 
1.13. Juez   :  Percy Chalco Ccallo, Rene Castro Figueroa y David Mendiguri 
Peralta 
1.14. Expediente:  02978-2017-15-0401-JR-PE-01 
1.15. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial 
permanente 
1.16. Juez :  Percy Chalco Ccallo, Rene Mario Castro Figueroa y David 
Rosario Mendiguri Peralta 
1.17.  
1.18. Expediente:  03665-2018-20-0401-JR-PE-01 
1.19. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial 
permanente 
1.20. Juez            : Castro Figueroa Rene Mario, Mendiguri Peralta David 
Rosario y Chalco Ccallo Percy Raul 
1.21. Expediente:  06439-2015-29-0401-JR-PE-03Juzgado      :  Segundo  
juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
1.22. Juez   : Percy Chalco Ccallo, Rene Castro Figueroa y David Mendiguri 
Peralta 
 





Para Carhuancho (2019)  el proceso de recolección de datos 
encuentra su fundamentación  a través de la realización de entrevistas,  
las cuales deben ser separadas en dos etapas, siendo que por medio 
de la primera etapa se intentó dar a conocer a todos los participantes 
sobre el carácter esencial y si resulta indispensable la colaboración de 
los mismos para poder garantizar el éxito al desarrollarse el estudio, 
del mismo modo por medio de la aceptación de todos los participantes 
al dar permiso  de utilizar  la información extraída de sus respuestas y 
segundo la distinción de carácter interpretativo que se expondrá en los 
resultados, dichas acciones serán respondidas por medio de la 
categorización y la tipificación para la obtención de una mejor 
interpretación para la  investigación. 
3.7. Rigor científico 
De acuerdo a lo indicado por Carhuancho (2019) el tipo que será 
utilizado para poder configurar el rigor científico abarca la saturación 
teórica, la clasificación o la transformación. Empero, debemos de 
indicar que para poder aplicar el rigor científico de la investigación se 
empleó la categorización como rigor científico, utilizándose como base 
fundamental el rigor del análisis para la obtención de niveles exigibles 
de investigación científica y validación de instrumentos que a lo largo 
de la investigación se realizó. 
 
Tabla 3 
Validación de instrumento – guía de entrevista 
Nombres y Apellidos Grado Porcentaje 
José Darío Galdós 
Vargas 
Abogado con especialidad 
en Derecho Penal 
% 100 
José Luis Galdós 
Valencia 
Abogado con especialidad 




John Ancó Huarache Abogado penalista % 100 
Fuente: Certificado de validez 
 
3.8. Método de análisis de datos 
Según Carhuancho (2019) se configuro un análisis a través del método 
de interpretación modificada, siendo que por medio del análisis se 
delineo la apariencia de las figuras que abarcan todas las categorías 
y sub categorías presentadas en párrafos anteriores del presente 
trabajo, para que por medio de entrevistas se pueda determinar 
unidades de análisis, y una vez realizadas poder organizarlas, 
clasificarlas y después accionar una interpretación que recaerá en 
resultados verídicos y nos ayudara a probar la hipótesis planteada en 
nuestra investigación. 
3.9. Aspectos éticos 
La presente investigación cumplió con todos los factores éticos que la 
Universidad Cesar Vallejo exige para la concreción de trabajos de 
investigación, por medio del consentimiento indicado a los 
participantes, la confidencialidad en los nombres de los participantes, 
la declaración de autenticidad por parte del tesista y la citación de 
acuerdo a formato APA en la presente tesis. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
Se presentan los resultados concernientes a la actual investigación, en atención 
a ello se utilizaron dos técnicas avocadas a recopilar información, la primera 
consta de una guía de entrevista, misma que cuenta con un total de 8 preguntas 
distribuidas entre el objetivo general y dos objetivos específicos. 
Objetivo General, se determinó como el nivel de incidencia del delito de 
Feminicidio influye en los niveles socioeconómicos D y E en las sentencias 
expedidas en el juzgado colegiado penal de Arequipa 2018 y 2019. Por medio 
de la primera pregunta se determinará si hay un nivel de incidencia del delito de 
Feminicidio en los niveles socioeconómicos D y E en comparación con otros 
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niveles socioeconómicos. Ante dicha interrogante, el Dr. Carrasco, Dr Cuadros, 
Dr Arce y Dr Artiaga indican que, si hay un nivel de incidencia debido a la falta 
de valores dentro del seno familiar, la falta de recursos económicos y a una 
pésima educación por parte del estado, mientras que Anco, Calle, Pachao, 
Cárdenas y Galdós indican que además esto se debe a una falta de cultura y a 
el factor económico que desencadenan que sean más propensos a la comisión 
de delitos como el feminicidio. Por medio de la segunda pregunta se preguntó 
si hay una causa principal por la cual el delito de feminicidio puede cometerse 
en los niveles socioeconómicos D y E, a lo cual el Dr. Carrasco, Dr. Cuadros, 
Dr. Arce y Dr. Artiaga, Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y Galdós indican una 
respuesta unánime al expresar que, si habría una causa principal y esta sería 
la falta de valores y la falta de educación brindada; la tercera pregunta indica 
que se considera que el delito de feminicidio ha tenido un exponencial 
crecimiento en los últimos años a lo que el Dr. Carrasco, Dr Cuadros, Dr Arce y 
Dr Artiaga indican que el delito de feminicidio si ha crecido en los últimos años 
debido a que dentro del seno familiar no se discute el respeto a la vida, el 
respeto a las mujeres ni tampoco hay campañas por medio del estado que 
puedan involucrar a los sectores más pobres para que tengan conocimiento, 
mientras que Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y Galdós indican que el delito de 
feminicidio siempre ha existido en una sociedad machista como el Perú, pero el 
empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad ha permitido que haya 
más notoriedad en estos casos, anexado además a la contribución que realizan 
los medios de comunicación. De lo indicado el tesista infiere que el nivel de 
incidencia del delito de Feminicidio si influye en los niveles socioeconómicos D 
y E en las sentencias expedidas en el juzgado colegiado penal de Arequipa 
2018 y 2019, ya que a lo largo del presente trabajo se ha visto que las personas 
que integran los niveles socioeconómicos D y E tienen un menor grado de 
educación, información y valores debido a la negligente educación que reciben 
por parte del estado, influyendo de esta manera que por desconocimiento o por 




Como primer objetivo específico se determinó como la valoración del delito de 
Feminicidio influye según lo tipificado en el Código Penal en las sentencias 
expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial permanente 
en la región Arequipa a lo que el Dr. Carrasco, Dr Cuadros, Dr Arce y Dr Artiaga 
indican que la valoración por parte de los jueces debe ser con absoluta dureza 
para que sea ejemplificadora, mientras que Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y 
Galdós indican que los jueces valoran este delito de acuerdo a la prueba 
aportada en cada caso concreto, empero por lo general los medios de prensa 
influyen y generan presión social para la decisión judicial, lo cual a veces, puede 
conllevar a errores judiciales. Por medio de la quinta pregunta al indicar si 
existiría o no una suficiente valoración por parte de los jueces respecto al delito 
de feminicidio y lo que se encuentra tipificado en el Código Penal el Dr. 
Carrasco, Dr Cuadros, Dr Arce y Dr Artiaga indican que consideran que no 
habría una valoración suficiente por parte de los jueces y eso puede 
materializarse con la tasa de comisión de delito de feminicidio, mientras que 
Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y Galdós indican que la valoración del delito de 
feminicidio muchas veces es proporcionada por la presión de la prensa y la vía 
procesal inmediata impide que esta resulte adecuada y suficiente. De lo 
indicado el tesista infiere que no habría una valoración adecuada por la comisión 
del delito de feminicidio por parte de los jueces debido a que los medios de 
comunicación infieren en la decisión del juez a lo largo del proceso o al momento 
de dar la sentencia.  
Como segundo objetivo específico se determinó como los tipos de violencia 
influyen en el delito de feminicidio en sentencias expedidas en el primer y 
segundo juzgado penal supra provincial permanente en la región de Arequipa, 
preguntando  como sexta pregunta que tipos de violencia considera que adolece 
para la comisión del delito de feminicidio en sentencias expedidas en el primer 
y segundo juzgado penal supra provincial permanente en la región de Arequipa; 
a lo que el Dr. Carrasco, Dr Cuadros, Dr Arce y Dr Artiaga indican que la 
violencia psicológica y la física  además de la muerte son las que más adolecen 
la comisión de feminicidio mientras que Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y 
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Galdós indican que los tipos de violencia que más adolecen la comisión de 
feminicidio son la violencia familiar y en menor grado los casos de amenazas a 
la integridad de la mujer. Al indicar si se considera que todos los tipos de 
violencia se encuentran relacionados con el delito de feminicidio en la ciudad de 
Arequipa el Dr. Carrasco, Dr. Cuadros, Dr. Arce y Dr. Artiaga indican que si, 
cada uno de los distintos tipos de violencia se encuentran relacionados con la 
comisión del delito de feminicidio; por otro lado  Anco, Calle, Pachao, Cárdenas 
y Galdós indican que no todos los tipos de violencia generan como resultado el 
delito de feminicidio ya que hay muchos casos donde existe violencia 
patrimonial (robos, hurtos, usurpaciones) que no se relacionan necesariamente 
con el delito de feminicidio. Finalmente, al preguntar si hay acciones que 
considera que deben de accionarse dentro del sistema judicial para evitar que 
siga existiendo una influencia entre la comisión del delito de feminicidio y los 
niveles socioeconómicos D y E, el Dr. Carrasco, Dr. Cuadros, Dr. Arce y Dr. 
Artiaga indican que debe de realizarse educación profunda en estos niveles 
además de indicar que debe de realizarse campañas de terapia psicológica para 
las víctimas, por otro lado Anco, Calle, Pachao, Cárdenas y Galdós indican que 
debe de asignarse mayor presupuesto al sector educación, además de planes 
y programas en el sector educación y planes de combate contra el consumo de 
drogas toxicas. De lo indicado el tesista infiere que la violencia física como la 
psicológica resultan un desencadenante principal al momento de ejecutarse el 
delito de feminicidio, por lo que debe de preverse mecanismos para evitar que 
siga habiendo una incidencia en la comisión de feminicidio en nuestro país. 
La segunda técnica utilizada es la ficha de análisis documental realizada a 7 
sentencias del juzgado colegiado penal supra provincial Arequipa – 2018 y 2019 
referido al delito de feminicidio. 
Objetivo General, determinar como el nivel de incidencia del delito de 
Feminicidio influye en los niveles socioeconómicos D y E en las sentencias 
expedidas en el juzgado colegiado penal de Arequipa 2018 y 2019. Por medio 
del cual se determinó si hay un nivel de incidencia del delito de Feminicidio en 
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los niveles socioeconómicos D y E en comparación con otros niveles 
socioeconómicos. Por medio de la sentencia N° 09544-2018-75-0405-JR-PE-
01, la sentencia N° 00285-2018-54-0401-JR-PE-04 así como la sentencia N° 
05612-2017-70-0401-JR-PE-03 se demuestra que si hay una incidencia en la 
comisión del delito de Feminicidio en los niveles socioeconómicos D y E debido 
a que se observó en los 3 casos que tanto los imputados como los agraviados 
integraban el nivel socioeconómicos D y los sujetos procesales de la sentencia 
N° 05612-2017-70-0401-JR-PE-03 se encontraban integrando el nivel 
socioeconómico E. 
Como primer objetivo específico se determinó como la valoración del delito de 
Feminicidio influye según lo tipificado en el Código Penal en las sentencias 
expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial permanente 
en la región Arequipa, siendo que por medio de la sentencia N° 05488-2018-21-
0401-JR-PE-01 así como la sentencia N° 02978-2017-15-0401-JR-PE-01 se 
comprobó que la valoración dada por los jueces si influye de acuerdo a lo 
tipificado en el Código Penal, debido a en el capítulo referido a la Ratio 
Decidenci de la ficha de observación documental el ministerio público califico 
los hechos amparándose en lo tipificado en el código sustantivo, así como la 
pretensión punitiva y la pretensión civil que solicito ante el juez. 
Como segundo objetivo específico se determinó como los tipos de violencia 
influyen en el delito de feminicidio en sentencias expedidas en el primer y 
segundo juzgado penal supra provincial permanente en la región de Arequipa, 
siendo que por medio de la sentencia N° 03665-2018-20-0401-JR-PE-01 así 
como la sentencia N° 06439-2015-29-0401-JR-PE-03 se determinó que el 
principal desencadenante propiciado por el agresor fue la violencia física con 
antecedentes de violencia psicológica hacia la agraviada, el cual termino con la 






PRIMERO: Se concluye que, de forma posterior al análisis de las sentencias 
expedidas por el Juzgado Colegiado Penal Supra Provincial Arequipa, es de 
advertirse que la consumación del delito de Feminicidio se encuentra 
correlacionado a los estratos socioeconómicos D y E, en tanto concurren 
factores supeditados a la ausencia de integridad social, cultural, económica e 
intelectual de la propia unidad familiar. Aunado a ello, condiciéndonos a lo 
contemplando en las guías de entrevista desarrolladas por los participantes, es 
de observarse que las causas atribuibles a la comisión del delito de feminicidio 
subyacen a la carencia de valores en el seno familiar y la inobservancia del 
Estado en el ámbito educativo, cultural, así como de seguridad en favor de la 
mujer y las poblaciones vulnerables.  
SEGUNDO: Se concluye que, conforme a las sentencias expedidas por el 
Juzgado Colegiado Penal Supra Provincial Arequipa, se observa que en los 
casos de violencia contra la mujer y Feminicidio son aplicables tanto las 
sanciones como las conductas típicas contenidas en los artículos 108-B, 121-B 
y 122 del Código Penal Peruano. 
TERCERO: Se concluye que, los tipos de violencia con mayor concurrencia en 
la consumación del Delito de Feminicidio devienen en la violencia de carácter 
físico, psicológico y sexual, siendo que la acción de dar muerte a una mujer, así 
como la tentativa de hacerlo, se ven precedidas por actos que coligen el 
menoscabo psicológico y físico de la mujer que abarcan desde actos 
peyorativos hasta el ejercicio de la fuerza materializada en impactos en contra 
de la integridad corpórea de la fémina.  
 
VI. RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se recomienda al Estado implementar políticas circundantes a la 
seguridad de la mujer y las poblaciones vulnerables, siendo que para ello 
deberá formular medidas de acción rápida y eficiente destinadas al auxilio célere 
en los casos de violencia en perjuicio de la mujer.  
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SEGUNDA: Se recomienda a nuestras autoridades implementar políticas 
educativas sucintas en las localidades que cuente con predominante presencia 
de los estratos socioeconómicos D y E, siendo que ello formulara a mediano 
plazo una cultura de no violencia en aras de erradicar o en su defecto disminuir 
la concurrencia del delito de Feminicidio en aquellos lugares en los cuales 
predominan los niveles D y E de carácter socioeconómico.   
TERCERA: Se recomienda a las autoridades locales implementar sistemas de 
colaboración ciudadana conducentes a la identificación de posibles casos de 
violencia contra la mujer y/o feminicidio, en pro de desarrollar lineamientos 
circundantes a la prevención de la comisión de esta clase de delitos.  
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Análisis del delito de 
feminicidio en niveles 
socioeconómicos D y E, en 
sentencias expedidas por el 
juzgado colegiado penal supra 
provincial Arequipa – 2018 y 
2019 
 
PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
Pregunta general Objetivo General Si hay una influencia en la 
comisión del delito de 
Feminicidio dentro de los niveles 
socioeconómicos D y E según 
las sentencias expedida en el 
juzgado penal supra provincial 
de Arequipa, ya sea por falta de 
discernimiento, valores, 
estudios o por analfabetismo 
que comenten con mucha más 
frecuencia el delito de 
feminicidio. Del mismo modo 
como hipótesis especifica 
debemos de indicar que: 
La valoración del delito de 
Feminicidio SI influye según lo 
tipificado en el Código Penal en 
las sentencias expedidas en el 
primer y segundo juzgado penal 
supra provincial permanente en 
la región Arequipa  
Los tipos de violencia SI influyen 
en el delito de feminicidio en 
sentencias expedidas en el 
primer y segundo juzgado penal 
supra provincial permanente en 
la región de Arequipa. 
 
¿Cómo el nivel de incidencia del 
delito de Feminicidio en los 
niveles socioeconómicos D y E 
influye en las sentencias 
expedidas en el juzgado 
colegiado penal de Arequipa 
2018 y 2019? 
Determinar el nivel de incidencia 
del delito de Feminicidio en los 
niveles socioeconómicos D y E en 
las sentencias expedidas en el 
juzgado colegiado penal de 
Arequipa 2018 y 2019 
Preguntas especificas Objetivos específicos 
 ¿Cómo la valoración del delito 
de Feminicidio influye según lo 
expuesto en el Código Penal en 
las sentencias expedidas en el 
primer y segundo juzgado 
penal supra provincial 
permanente en la región 
Arequipa?  
 ¿Cómo los tipos de violencia 
influyen en el delito de 
feminicidio en sentencias 
expedidas en el primer y 
segundo juzgado penal supra 
provincial permanente en la 
región de Arequipa? 
 Determinar como la valoración 
del delito de Feminicidio y según 
lo expuesto en el Código Penal 
en las sentencias expedidas en 
el primer y segundo juzgado 
penal supra provincial 
permanente en la región 
Arequipa. 
 Determinar cómo los tipos de 
violencia influyen en el delito de 
feminicidio en sentencias 
expedidas en el primer y 
segundo juzgado penal supra 
provincial permanente en la 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO:  
 
Análisis del delito de feminicidio en niveles socioeconómicos D y E, en sentencias 
expedidas por el juzgado colegiado penal supra provincial Arequipa – 2018 y 2019 
 
INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión 
respecto al análisis del delito de feminicidio en niveles socioeconómicos D y E, en 
sentencias expedidas por el juzgado colegiado penal supra provincial Arequipa – 
2018 y 2019, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con 
la mayor seriedad, y compromiso. 
 
Entrevistado/a  : 
…………………………………………………………………. 
Cargo    : 
…………………………………………………………………. 







Determinar como el nivel de incidencia del delito de Feminicidio influye en los 
niveles socioeconómicos D y E en las sentencias expedidas en el juzgado 




1. ¿Considera usted que hay un nivel de incidencia del delito de Feminicidio en 








2. ¿Por qué causas considera usted que el delito de feminicidio puede 
cometerse en los niveles socioeconómicos D y E? 





3. ¿Considera usted que el delito de feminicidio ha tenido un exponencial 











Determinar como la valoración del delito de Feminicidio influye según lo tipificado 
en el Código Penal en las sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado 




4. ¿Cómo considera usted que los jueces valoran de acuerdo a lo tipificado en 
el Código Penal el delito de Feminicidio en el primer y segundo juzgado penal 





5. En su opinión: ¿Hay una relación entre la valoración del delito de Feminicidio 













6. ¿Qué tipos de violencia considera usted que adolece para la comisión del 
delito de feminicidio en sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado 





7. ¿Considera usted que todos los tipos de violencia se encuentran relacionados 
con el delito de feminicidio en la ciudad de Arequipa?  
Fundamentar: 
Determinar cómo los tipos de violencia influyen en el delito de feminicidio en 
sentencias expedidas en el primer y segundo juzgado penal supra provincial 









8. Según su experiencia ¿Qué acciones considera que deben de accionarse 
dentro del sistema judicial para evitar que siga existiendo una influencia entre 


































































































































































GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Fichas de análisis documentales de las sentencias expedidas por el primer Y 
Segundo juzgado Penal colegiado Supra provincial Permanente De La Corte 
Superior De Justicia de Arequipa 
FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL N°01  
 
II. DATOS INFORMATIVOS 
2.1. Juzgado      :  Primer Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial Permanente 
2.2. Juez            :  Ronald Medina Tejada 
Guiuliana Pastor Cuba 
Villasante Arapa 
2.3. Expediente :  09544-2018-75-0405-JR-PE-01 
 
III. HECHOS 
Davis Roman Sisa Calachuca es acusado por la comisión del delito contra 
la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves en agravio 
de Adela Maria Huilca Sano  
Resulta ser que Davis Román Sisa Calachua y Adela Maria Huillca, son 
convivientes, desde hace más de 7 años, habiendo procreado a un menor 
de nombre Christopher, que a la fecha cuenta con 7 años 
Y, habiendo Adela Huillca, tomando la decisión de separarse de su 
conviviente (acusado) por los continuos maltratos de la que era víctima ella 
y su hijo por parte de él, vinieron a la ciudad de Chivay para que Adela 
Huillca se hiciera un préstamo y pudiera cancelar una deuda que tenía 
ambos con el cuñado del acusado. Y que ella para lograr que el acusado se 
fuera de subida, se comprometió a cancelar completamente. 
Sin embargo, el día 12 de septiembre del 2018, en el domicilio de la señora 
Matilde Claudia Sano Sayco, madre de la agraviada, ubicado en calle 
Huayna Capac, pasaje Molino s/n – del Barrio Anansaya del distrito de 
Chivay, la agraviada tenía un cuarto, donde el acusado, tenía también sus 
cosas, siendo que cuando eran las 10:00 de la mañana aproximadamente, 
el acusado ingreso al cuarto que tenían ambos en  ese domicilio con la 
intención de sacar sus cosas e ir al banco con la agraviada y la  madre de 
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ella, que la avalaría, para tramitar el préstamo, pero como pasaba el tiempo 
y no salía del cuarto el acusado, la agraviada ingreso al  cuarto, viendo que 
él se encontraba escribiendo en su celular y cuando espero unos minutos y 
este no alzaba sus cosas, ella se volteo para salir de la habitación y 
esperarlo afuera, es donde el acusado se coloca por detrás de ella y le 
agarra el cuello con una mano y con la otra le coloca un cuchillo, donde 
empieza a presionarle el cuello con la intención de matarla, es en estas 
circunstancias en que la agraviada coge el cuchillo dela punta, con la 
finalidad de que no le siga introduciendo. Siendo que en el forcejeo, el 
cuchillo que se quedó cavado en los dedos de la agraviada y de la fuerza 
se rompe el mango del cuchillo, siendo que el acusado, la cogió con más 
fuerza y logra quitarle el cuchillo que se quedó clavado en sus dedos, luego 
para reducirla coloca su rodilla a la altura de la espalda de la agraviada para 
doblegarla y hacerla caer en el suelo ,logrando su cometido 
Una vez que estaba en el suelo el imputado se coloca encima de ella, 
colocando su rodilla en su estómago de ella, para inmovilizarla tratando de 
introducir el cuchillo en el estómago de la agraviada, pero debido al cierre y 
su ropa gruesa que tenía en ese momento la agraviada, este no logra 
introducirlo totalmente, existiendo solo la señal de la punta del cuchillo en 
su vientre, luego aprovechando que estaba en el suelo, empieza  a patearla 
y darle puñetes en el rostro para abrirle la boca, logrando introducirle el 
cuchillo en el paladar, siendo que la agraviada logra gritar. Lo que provoca 
que el hijo de ambos escuchara los gritos e ingresara al dormitorio donde 
su madre estaba siendo agredida, en ello el menor Christopher coge la 
correa con la que su padre lo golpea, y empieza a golpearlo el, para que 
suelte a su madre que estaba sangrando, luego el menor empieza a gritar 
pidiendo ayuda, lo que provoca que su abuela materna Matilde Claudia 
Sano Sayco ingrese al cuarto y al ver a la agraviada enel1 piso y al acusado 
encima de ella, tratando de cortarle el cuello, le dice al acusado que la suelte 
y trata de sacarlo encima de ella, siendo que el acusado la empuja, cayendo 
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la señora Matilde Claudia Sano Sayco, diciéndole que a su madre la 
estaban golpeando y que lo ayude 
En eso la señora Matilde Claudia Sano Sayco, seguía forcejeando con el 
acusado, logrando que suelte a la agraviada, siendo que ambas logran salir 
de la habitación, pero lejos de desistirse el acusado, e continuar lesionando 
a su conviviente, sale detrás de ella con el cuchillo en la mano, luego Matilde 
Claudia Sano Sayco, empezó a gritar pidiendo ayuda, lo que provoco que 
los vecinos vinieran a su ayuda, entre ellas su vecina Matilde Claudia Sano 
Sayco, lo que provoco que el acusado salga corriendo con la intención de 
fugarse, tratando de salir por la pared medianera, de la casa de la señora 
Matilde Sano, pero al no poder, retorna a la casa de la madre de su 
conviviente y se encierra en el cuarto donde ocurrió la agresión, con el 
cuchillo en mano, donde se auto lesiona, cortándose parte de la tráquea, 
para luego abrir la puerta y tirar el cuchillo, en eso el hijo de ambos, al ver 
el cuchillo en el suelo, lo coge, para alejarlo de su padre y ya no pueda 
seguir lastimando a su madre, lo esconde afuera de la casa, donde es 
hallado por el personal de serenazgo que llega al domicilio, a solicitud de 
los vecinos, trasladando a la agraviada y al acusado al Centro de Salud de 
Chivay, por la gravedad de sus lesiones. 
NIVEL SOCIOECONÓMICO  
- Adela Maria Huillca Sano (agraviada) realizo un préstamo para poder 
cancelar una deuda que tenían ella y su ex conviviente con el cuñado de 
Davis Román Sisa Calachua (imputado y ex conviviente de la 
agraviada),esto fue la base para poder cometer por parte del agraviado el 
delito de lesiones graves ya que se encontraban con problemas 
económicos al no poder solventar la deuda 
- La agraviada y el imputado vivían en un cuarto en la casa de Matilde 
Claudia Sano Sayco (Madre de la agraviada), por lo que se evidencia que 
no contaba con una vivienda propia 
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- La agraviada refiere que vivió en Chachas, siendo este según la 
Organización Caritas del Perú (2017) uno de los distritos más pobres de 
la provincia de Castilla 
- Tanto la agraviada como el imputado no contaban con trabajos estables, 
evidenciándose cuando la agraviada refiere que antes trabajaba en una 
pequeña tienda y desconociéndose el trabajo que realizaba el imputado 
cuando cometió el delito 
- El único bien que se expone que tenían era un pequeño auto, el cual se 
pretendía vender  (por parte del imputado) para poder solventar la deuda 
que ambos tenían con el hermano del imputado 
- Llegamos a la conclusión que tanto Adela Maria Huillca Sano  como Davis 
Román Sisa Calachua pertenecían,  según la clasificación de nivel 
socioeconómica que se aplica en nuestro país: Nivel socioeconómico D 
 
 
IV. RATIO DECIDENDI 
Es de aplicación al caso el Articulo 108-B del Código Penal, por el delito 
contra La Vida el cuerpo y la Salud, en la modalidad de Feminicidio, con las 
agravantes 1° del primer párrafo “violencia familiar “y 8° del segundo párrafo 
que establece que “la pena será no menor de treinta años si se produjo 
en presencia de un niño” 
El bien jurídico que se obtiene es –La vida, específicamente que atente contra 
el Cuerpo y la Salud” 
Como sujeto activo se obtiene a cualquier persona que tenga a intención de 
matar, en este caso el señor David Román Sisa Calachua; y como sujeto 
pasivo a cualquier persona titular de un bien jurídico, en este caso Adela 
Maria Huillca Sano 
Como comportamiento típico se obtiene el delito de Feminicidio, la conducta 
típica del sujeto activo varón es la de matar a na mujer por s condición con la 
locación “el que mata”. En el contexto del derecho penal debe implicar este 
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delito una actividad homicida del agente que produzca muerte a una mujer, 
siendo el feminicidio n delito de resultado 
El feminicidio concretamente imputado encuentra en el artículo 108-B y 
Código Penal diversas circunstancias agravantes, entre ellas: violencia 
familiar y en presencia de hijos 
Primero, según la Constitución  
V. DECISIÓN  
Por estas consideraciones, impartiendo Justicia a nombre del Pueblo de 
quien emana dicha potestad FALLAMOS POR UNANIMIDAD 
Primero.- DECLARANDO  A: DAVID ROMAN SISA CALAHUA, AUTOR 
del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones 
graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
previsto en el Artículo 121° - B ,incisos 1° 5° del Código Penal, en agravio 
de Adela Maria Huilca Sano 
Segundo.- Como tal, LE IMPONEMOS: SEIS AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA. La 
misma que con el descuento de la prisión preventiva que viene cumpliendo 
desde el día 12 de setiembre del año 20128,la misma vencerá el 11 de 
setiembre del 2024 pena que cumplirá en el establecimiento penitenciario 
que designe la INPE con cuyo efecto se cursaran las comunicaciones 
correspondientes 
Tercero.-LE IMPONEMOS la inhabilitación prevista en el inciso 11) del 
código penal, esto es, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la 
víctima, así como con sus familiares, por el mismo plazo de la pena 
Cuarto.- FIJAMOS el monto de la reparación civil en la suma de S/10, 
000,00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles), que abonaran el sentenciado a 
favor de la parte agraviada. 
Quinto.- DISPONEMOS Que, no corresponde fijar costas, en atención a lo 
expuesto en el último considerado 
Sexto.- DISPONEMOS ejecución provisional de la presente sentencia de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 402° del código procesal penal 
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Séptimo.- MANDAMOS que, firme que sea la presente sentencia, se 
remitan copias certificadas de la misma al Registro Distrital y Central de 
Condenas, RENIPROS, Oficinas del Medio Libre del INPE¸ y además 
pertinentes y para fines de registro y archivo. Y, por esta sentencia, que 





FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL N°02 
 
VI. DATOS INFORMATIVOS 
6.1. Juzgado      :  Primer juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
6.2. Juez            :  Guiuliana Pastor Cuba 
Maria Alejandra Aranibar Barriga 
Javier Rolando Benitez Zapana 
JavierRolando Benitez Zapana 
6.3. Expediente :  00285-2018-54-0401-JR-PE-04 
 
- HECHOS 
Christian Nazareno Roque Pineda es acusado por el delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud  en la modalidad de Feminicidio, previsto en el inciso 2 del 
primer párrafo del artículo 108-B del Código Penal en concordancia con la 
agravante prevista en el inciso 7 del segundo párrafo, concordado a su vez 
con el inciso 2 del Artículo 108 del Código Penal, en agravio de la sucesión 
de Eliza Huahuacondori Quicaño. 
La agravia y el acusado mantenía una relación de enamorados desde enero 
del 2017, la misma que concluyo en octubre del 2017, debido a que la 
agraviada decidió terminar la misma ya que el imputado era muy posesivo; 
después de terminada la relación, el imputado la seguía acosando, la 
hostigaba y la llamaba por celular constantemente, no la dejaba en paz; que 
a veces este la buscaba cuando se encontraba mareado, esto sucedía 
cuando la agraviada se encontraba trabajando en la empresa Gloria en el 
distrito de la Joya; que, ante estas constantes hostigaciones y a fin de que 
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cesen las mismas se fue a trabajar a fundo “Don Quijote”, ubicada en la IV 
Pampa de Yuramayo, en el distrito de San Juan de Siguas por el periodo de 
un mes. En el lugar proporcionaban habitación, sin embargo el imputado 
seguía hostigando por celular a la agraviada. 
El día 29 de diciembre de 2017,a las 18:00 horas la agraviada fue al 
domicilio de su madre Segundina Quicaño Ccaso con la finalidad de 
visitarla, quedándose hasta el 30 de diciembre del 2017,retirándose a las 
05:00 horas con dirección a su trabajo 
El día 31 de diciembre del 2017 a las 11:30 horas aprox. El imputado se 
presento en el trabajo de la agraviada en presunto estado de ebriedad, en 
donde se entrevistó con trabajadores de dicho lugar y pregunto sobre la 
ubicación de la agraviada y yendo en dirección a ella media hora después. 
Cuando encontró a la agraviada este la saludo y la abrazo  y la agraviada 
al cerciorarse el estado de ebriedad del imputado hizo que este se sentara 
en una silla por las chacras de sembrío de maíz y conversaron ambos 
durante todo el plazo de trabajo de la agraviada 
Siendo las 15:40 horas aprox la agraviada se retiró del centro laboral, 
despidiéndose de Nieves Mamani, diciéndole que se iba a vender flores, 
sombreros, collares por motivo de año nuevo. 
La agraviada llevo al imputado hasta la puerta del fundo de la entrada, por 
la chacra de maíz, en donde el imputado le pregunto “¿Dónde pasaras año 
nuevo?”, respondiendo ella “voy a ir a la playa”, contestándole el “¿con 
quién vas a ir?) A lo que ella responde “que te importa”. 
Es en estas circunstancias que el imputado le quito violentamente el celular 
a la víctima, por lo que esta lo persiguió queriéndolo tumbar, en esa 
coyuntura el imputado agarro una piedra y golpeo a la víctima en la parte 
posterior de la cabeza, cayendo ambos al suelo y estándola agraviada 
noqueada, circunstancia aprovechada por el imputado y presionándole el 
cuello por un lapso de seis minutos. Al ver que la agraviada no respondía, 
le jalo sus dos brazos por 2 metros aprox. Hacia las plantas de maíz para 
ocultar el cadáver, dejándola muerta boca arriba con sus brazos  
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flexionados a la altura de los hombros, para después de media hora retirarse 
del lugar 
Una  vez de haber causado la muerte, se dirigió al cementerio donde un 
auto lo llevo hasta la plaza de Vítor, en donde esté bajo y tomo un taxi hasta 
la Joya, yendo donde dejo estacionado su moto y dirigirse a su casa 
llegando a las 18:00horas aprox encontrándose con su hermana a quien 
pregunto por sus padres, ella respondió que estaban en la Joya, que se lavó 
la cara, se puso su casaca y se fue a buscar a sus padres a quienes 
encontró y pasearon por el pueblo 
El día 02 de enero del 2017 a las 16 horas aprox, el imputado retorno en un 
vehículo menor trimoto /torito(tipo moto taxi) al lugar en donde había dejado 
a la agraviada, cargándola y subiéndola a la moto, yendo a la bajada del 
valle de Sotillo hasta llegar a un descampado planito siendo las 11:00 de la 
noche, donde dio vuelta a su moto taxi hasta estacionase cerca de un 
desnivel y a unos metros más abajo cavo la tierra con un ancho de 50cm de 
ancho y50cm de profundidad. 
Una vez hecho el hueco cargo a la agraviada de la cintura de tal forma que 
arrastraba de los pies y echándola al hoyo, luego de enterrarla a eso de las 
03:00 am del día siguiente. Después de esto se retiró en su moto taxi con 
dirección a su domicilio. 
Cabe mencionar que desde el celular de la agraviada el imputado simulaba 
ser la agraviada y tenía contacto por whatsApp y Facebook. Que el cadáver 
fue encontrado por la PNP el día 11 de enero del 2018  luego de una intensa 
búsqueda por el sector ya que la madre de la occisa había denunciado su 
desaparición, siendo que la causa de la muerte seria edema cerebral 
Demostrándose de esta manera que el imputado actuó con alevosía, 
aprovecho de su condición física superior con relaciona la víctima y la 
confianza depositada para causar su muerte, el cual tuvo pleno 
conocimiento que era un hecho delictivo y su conducta estuvo destinada a 
acabar con la vida de Eliza Huahuacondori Quicaño  fue su ex enamorado, 




- Eliza Huahuacondori Quicaño trabajaba anteriormente en la 
Empresa Leche gloria, pero por las constantes hostigaciones del 
imputado termino trabajando en el fundo “Don Quijote”, en la IV 
Pampa de Yuramayo, en el distrito de San Juan de Siguas por un 
mes; desempeñándose en cambiar las llaves de riego, por lo que 
debido a la ciudad y a la labor que realizaba (en el sector agrario) la 
paga era menor a la remuneración fijada por ley. 
- La agraviada por motivo de su  trabajo no tenía una vivienda, por lo 
que su trabajo le facilito una habitación; pudiendo inferir que la 
situación económica de la agraviada era mala 
- El agraviado registra como único bien un vehículo menor y como 
única herramienta de trabajo una trimoto/torito, por lo que al ser su 
único medio de subsistencia, el estado económico del imputado es 
considerado como bajo o deficiente en comparación con una 
Remuneración Mínimo Vital fijada por ley. 
- Llegamos a la conclusión que tanto Christian Nazareno Roque 
Pineda y Eliza Huahuacondori Quicaño pertenecían,  según la 
clasificación de nivel socioeconómica que se aplica en nuestro país: 
Nivel socioeconómico D  
 
VII. RATIO DECIDENDI 
Es de aplicación al caso el Articulo 108-B del Código Penal, por el delito 
contra La Vida el cuerpo y la Salud, en la modalidad de Feminicidio, con las 
agravantes 1° del primer párrafo “violencia familiar “y 8° del segundo párrafo 
que establece que “la pena será no menor de treinta años si se produjo 
en presencia de un niño” 
El bien jurídico que se obtiene es –La vida, específicamente que atente contra 
el Cuerpo y la Salud” 
Como sujeto activo se obtiene a cualquier persona que tenga a intención de 
matar, en este caso el señor David Román Sisa Calachua; y como sujeto 
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pasivo a cualquier persona titular de un bien jurídico, en este caso Adela 
Maria Huillca Sano 
Como comportamiento típico se obtiene el delito de Feminicidio, la conducta 
típica del sujeto activo varón es la de matar a na mujer por s condición con la 
locación “el que mata”. En el contexto del derecho penal debe implicar este 
delito una actividad homicida del agente que produzca muerte a una mujer, 
siendo el feminicidio un delito de resultado 
El feminicidio concretamente imputado encuentra en el artículo 108-B y 
Código Penal diversas circunstancias agravantes, entre ellas: violencia 
familiar y en presencia de hijos 
Primero, según la Constitución  
VIII. DECISIÓN  
Por estas consideraciones, impartiendo Justicia a nombre del Pueblo de 
quien emana dicha potestad FALLAMOS POR UNANIMIDAD 
Primero.- DECLARANDO  A: DAVID ROMAN SISA CALAHUA, AUTOR 
del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones 
graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
previsto en el Artículo 121° - B ,incisos 1° 5° del Código Penal, en agravio 
de Adela Maria Huilca Sano 
Segundo.- Como tal, LE IMPONEMOS: SEIS AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA. La 
misma que con el descuento de la prisión preventiva que viene cumpliendo 
desde el día 12 de setiembre del año 2012,la misma vencerá el 11 de 
setiembre del 2024 pena que cumplirá en el establecimiento penitenciario 
que designe la INPE con cuyo efecto se cursaran las comunicaciones 
correspondientes 
Tercero.-LE IMPONEMOS la inhabilitación prevista en el inciso 11) del 
código penal, esto es, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la 
víctima, así como con sus familiares, por el mismo plazo de la pena 
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Cuarto.- FIJAMOS el monto de la reparación civil en la suma de S/10, 
000,00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles), que abonaran el sentenciado a 
favor de la parte agraviada. 
Quinto.- DISPONEMOS Que, no corresponde fijar costas, en atención a lo 
expuesto en el último considerado 
Sexto.- DISPONEMOS ejecución provisional de la presente sentencia de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 402° del código procesal penal 
Séptimo.- MANDAMOS que, firme que sea la presente sentencia, se 
remitan copias certificadas de la misma al Registro Distrital y Central de 
Condenas, RENIPROS, Oficinas del Medio Libre del INPE¸ y además 
pertinentes y para fines de registro y archivo. Y, por esta sentencia, que 
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IX. DATOS INFORMATIVOS 
9.1. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
9.2. Juez            :  Percy Chalco Ccallo 
Rene Castro Figueroa 
David Mendiguri Peralta 
9.3. Expediente :  05612-2017-70-0401-JR-PE-03 
 
X. HECHOS 
Se acusa a José Calderón Fuentes por el delito de feminicidio en agravio 
de Celina Iris Minga Cjuro 
La agraviada y el imputado mantenía una relación de convivencia, producto 
del cual tuvieron en común una hija, que a la fecha tiene 04 años de edad, 
con antecedentes de violencia familiar. Aproximadamente la primera 
semana de noviembre del 2017, ambos llegaron a la ciudad de Arequipa, 
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provenientes de Cuzco, alojándose en la casa de Emperatriz Calderón 
Fuentes (hermana de José Calderón Fuentes), sito en la Asociación UPIS 
Mercado Mayorista Manzana S, Lote 6 del distrito de Cerro Colorado 
El domingo 08 de noviembre del 2017, aproximadamente a las 19 horas la 
agraviada y el imputado estuvieron en el citado inmueble, acompañados de 
Eleazar Valdez Montorela y una mujer, con quienes bailaron y libaron licor; 
posteriormente a las 21:30 horas el grupo ingresa a la sala del inmueble 
donde continuaron libando licor. Durante la noche la agraviada recibió una 
llamada de un varón y bailo con Eleazar, lo que motivo el enojo del imputado 
y con ello surgió la idea de “matar a su conviviente”. Cerca de las 22:50 
horas el imputado aprovechando la confianza que le tenía la agraviada le 
pidió que vayan a la habitación que ocupaban dentro del inmueble, 
accediendo la agraviada. En el interior el imputado con una herramienta 
“pico” metálico, que previamente se había agenciado y aprovechando su 
superioridad física, golpeo varias veces en la cabeza a la agraviada, 
ocasionándole heridas y que esta caía inmediatamente al piso, no pudiendo 
moverse, emanaba abundante sangre de la cabeza y boca. Hechos que 
presencio Gian Paul Bustamante Calderón, sobrino del imputado, quien al 
escuchar ruido ingreso a la habitación, siendo que su tío le dijo “se lo 
merece, que se muera”; enseguida el sobrino del imputado salió a pedir 
ayuda a los amigos de su tío, que seguían tomando en la sala, no obstante 
se retiraron del lugar; para posteriormente intentar llamar a la policía desde 
su celular, lo que fue evitado por su tío, quien le quito su celular, llamando 
desde el celular de su hermano menor a su tío Herbert Luis Egusquiza, 
contestándole su tía Yoni Calderon Fuentes, a quien le contó lo sucedido. 
Mientras su sobrino esperaba la ayuda solicitada, el imputado le  pidió 
limpiar la sala, quien obedeció asustado, mientras el imputado se puso a 
lavar el pico. Al constituirse al lugar el tío del acusado dio aviso a la policía, 
siendo que el imputado ya no que encontraba en el lugar. Alertados 
efectivos policiales acudieron al lugar de los hechos, encontrando a la 
agraviada tendida en el piso, inconsciente, sangrando de la cabeza, 
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temblando y vomitando, por lo que inmediatamente la trasladaron al 
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde ingreso al servicio de 
emergencia a las 00:40 horas del día 09 de noviembre del 2017, quien al 
ser evaluada presento traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de 
cráneo entre otros. Debido a la evolución negativa falleció a las 06:09 horas 
del 10 de noviembre de 2017, siendo el diagnostico de su muerte TEC grave 
NIVEL SOCIECONOMICO 
El imputado tiene un nivel de educación secundaria completa, por lo que su 
nivel de instrucción es medio y el nivel cultural corresponde al mismo nivel 
de instrucción 
El imputado y la agraviada son naturales de la comunidad Mellototora, 
Santo Tomas, la cual es catalogada como una de las ciudades más pobres 
de chumbibilcas, teniendo un %65.54 de pobreza extrema según Pobreza 
Extrema  (2009) 
Tanto la agraviada como el imputado no contaban con trabajos formales, 
puesto que fueron destinados al Hospital Regional Honorio Delgado, 
demostrando de esta manera  que no contaban con SIS, seguro entregado 
para las personas de escasos recursos 
Llegamos a la conclusión que tanto José Calderón Fuentes como Celina Iris 
Minga Cjuro ,  según la clasificación de nivel socioeconómica que se aplica 
en nuestro país: Nivel socioeconómico E 
Q 
XI. DECISIÓN  
XII. 1. DECLARANDO al señor JOSE CALDERÓN FUENTES, cuyas calidades 
personales obran al inicio de la presente sentencia, AUTOR del delito de 
FEMINICIDIO, ilícito previsto y penado por el artículo 108-B primer párrafo, 
numerales 1) y 3) del Código Penal, concordado con el segundo párrafo del 
mismo artículo, numeral 7) y con el articulo 108 numeral 1) del código Penal, 
en agravio de quien en vida fuera Celina Iris Minga Cjuro, a través de su 
sucesora legal Abigail Calderón Minga, quien es representada por su abuela 
Lucia Cjuro Ayquipa de Minga 
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2. En consecuencia LE IMPONEMOS al señor Jose Calderon Fuentes, 
QUINCE AÑOS de pena privativa de libertad, con el CARÁCTER DE 
EFECTIVA – ello incluyendo el descuento de un décimo por haber aceptado 
los Cargos en el juicio – que cumplirá en el establecimiento penitenciario que 
designe la INPE, a cuyo efecto se cursara los oficios respectivos; 
DISPONEMOS su ejecución provisional inmediata a partir de la fecha y 
ORDENAMOS el computo de la misma se realizara desde el día 25 de 
julio del 2018 y vence el 24 de julio del año 2033, sin perjuicio de realizar 
los descuentos respectivos al periodo que hubiere sufrido privación de su 
libertad antes de este periodo lo cual se realizará en ejecución de sentencia 
XIII. 3. IMPONEMOS como copenalidad, inhabilitación de conformidad con el 
articulo 36 numeral 5, del código penal, en consecuencia queda inhabilitado 
por el mismo tiempo que la pena para ejercer patria potestad respecto a la 
menor Abigail Calderón Minga. 
XIV. Asimismo inhabilitación de conformidad con el artículo 26°.11 por el mismo 
plazo consistente en aproximarse o comunicarse con los familiares de la que 
en vida fuera Celina Iris Minga Cjuro, estos son las personas de Zoilo Minga 
Sivincha y Lucia Ayquipa de Minga, así como la menor Abigail Calderón 
Minga, en lugar público o privado de forma directa o indirecta. Asimismo de 
conformidad con el artículo 20° y 31° de la ley 30364 se ordena que el 
sentenciado JOSE CALDERÓN FUENTES realice tratamiento terapéutico 
diferenciado respecto a la no violencia contra la mujer lo cual será de cargo 
del INPE a cuyo efecto se realizará el oficio respectivo 
XV. 4. FIJAMOS por concepto de reparación cvil en la suma de S/ 50, 000, 00 
soles que pagara el señor JOSE CALDERON FUENTES a favor de la 
persona quien envida fuera Celina Iris Minga Cjuro, en la persona de su 
menor hija Abigail Calderón Minga, representada por su abuela Lucia Cjuro 
Ayquipa de Minga 
XVI. 5. Lo cual conforme a los acuerdos arribados por las partes será pagada de 
la siguiente forma: S/6, 000.00 soles el día 03 de abril del año 2019 y el  saldo 
en 44 cuotas de S/ 1,000.00 soles cada uno el ultimo día de cada mes 
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empezando a fines de abril del 2019 mediante depósito judicial a nombre del 
expediente 
6. ORDENAMOS que no corresponde la imposición de costas en el presente 
proceso 
7. ORDENAMOS que firme sea la presente decisión se remitan copias 
certificadas de la misma confines de registro y archivo al Registro Distrital y 
Central de Condenas, al RENIPROS, al INPE y demás deban tomar 
conocimiento de la presente decisión. Sin perjuicio de remitir los actuados al 
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XVII. DATOS INFORMATIVOS 
17.1. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
17.2. Juez            :  Percy Chalco Ccallo 
Rene Castro Figueroa 
David Mendiguri Peralta 
17.3. Expediente :  05488-2018-21-0401-JR-PE-01 
 
XVIII. HECHOS 
XIX. Juan Idme Pinto Daza es acusado por el delito de feminicidio en grado de 
tentativa en agravio de Deysi Sandra Ccasa Cruz  
XX. Se advierte en el presente caso que entre el acusado y la agraviada ha 
existido anteriormente un vínculo de convivencia, fruto del cual concibieron a 
sus hijos Aracely, Fernando y Joel, a raíz de la separación del imputado y la 
agraviada han existido problemas, los que habían llegado a que se dicte 
medidas de protección por los constantes actos de agresión a Deysi Ccasa 
Cruz lo que ha con llevado a que en el expediente 316-2018 del Segundo 
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Juzgado de Familia de Paucarpata, se dicten medidas de protección a favor 
de la misma 
XXI. Se le imputa a la persona de Juan Pinto Daza quien con pleno conocimiento 
y voluntad conocedor de la prohibición de dañar a las personas en su 
condición de ex conviviente  de la agraviada, el día 27 de marzo de 2018 a 
las 9:15 horas aprox. En circunstancias de concurrió al inmueble ubicado en 
la calle Alto Alianza 312 del distrito de Paucarpata, sin mediar motivo alguno 
provisto de un arma de fuego revolver marca Taurus calibre 38 abastecido 
con dos cartuchos calibre 38 de color plateado la cual saco de su cintura del 
pantalón le apunto con el arma en la cabeza refiriéndole “te voy a matar” 
retirándose del inmueble siendo que el mismo la siguió hasta la calle para 
luego darse a la fuga el imputado 
Se ha llegado a determinar que el revolver se encuentra en estado de 
conservación y normal funcionamiento según  pericia forense; mientras la 




El imputado presenta solo la secundaria completa, por lo que el nivel de 
instrucción pertenece a un nivel medio 
La agraviada y el imputado contaban con domicilio en calle Alto Alianza N° 
312,pueblo joven Miguel Grau, zona A, en el distritito de Paucarpata; dicha 
zona es catalogada por el Indicador de Pobreza Extrema  (2009) como una 
de las zonas con escasa infraestructura e implementación de todo el distrito 
Se registra que el imputado era el único que tenía un trabajo estable, pues 
la agraviada tenia trabajos varios, ambos tenían dos hijos en común por lo 
que la remuneración percibida por el imputado (teniendo en cuenta que eran 
ex convivientes)  y sumamos los seudo-trabajos de la agraviada, el nivel 
económico de la ex pareja era  muy reducido 
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Llegamos a la conclusión que tanto Juan Idme Pinto Daza como Deysi 
Sandra Ccasa Cruz ,  según la clasificación de nivel socioeconómica que se 
aplica en nuestro país: Nivel socioeconómico D 
 
RATIO DECIDENDI 
Primero, según la Constitución se imputa el delito contra la seguridad publica en la modalidad de feminicidio 
en grado de tentativa, previsto en el artículo 107° primer párrafo del Código 
Penal concordado con el artículo 16° del Código Penal. Asimismo, solicita la 
pena de 10 años de pena privativa de la libertad y la copenalidad del artículo 
36.9°; finalmente por reparación civil solicita el monto de S/3,000.00 soles por 
daño moral 
DECISIÓN  
1. ABSOLVIENDO al señor Juan Jaime Pinto Daza del delito de tentativa de 
feminicidio, ilícito previsto y penado por el primer párrafo del artículo 107°, 
concordado con el artículo 16° de Código Penal el agravio de Deisy Sandra 
Ccasa Cruz; se dispone el levantamiento de toda medida real o personal 
que se hubieran dictado con el motivo del presente delito, así como la 
anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados con 
respecto a este proceso, sin costas del proceso 
2. DECLARANDO al señor Juan Idme Pinto Daza, cuyas calidades 
personales obran al inicio de la presente sentencia, como AUTOR del delito 
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA en la modalidad de TENENCIA 
ILEGAL DE ARMAS ilícito previsto para el articulo primer párrafo del 
artículo 279,en agravio del Estado 
3. En consecuencia IMPONER al señor Juan Laime Pinto Daza, SEIS AÑOS 
de pena privativa de la libertad con el CARÁCTER DE EFECTIVA, que 
cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, pena 
respecto de la cual disponemos la ejecución provisional e inmediata a partir 
de la fecha, con cuyo efecto deberán de cursarse los oficios respectivos, 
para la ubicación y captura del mismo, ordenando que el computo de la 
fecha se realice a partir de su captura en ejecución de sentencia 
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4. FIJAMOS por concepto de reparación civil la suma de S/ 2, 000.00 (dos 
mil soles) que deberá pagar el sentenciado Juan Jaime Pinto Daza a favor 
del agraviado el estado 
5. FIJAMOS como copenalidad, inhabilitación de conformidad con el articulo 
36°numeral 6 Código Penal, esto es inhabilitación para portar armas, esto 
es suspensión para obtener autorización de uso de armas de fuego, 
por el mismo plazo que la condena principal 
6. SE DISPONE que no corresponde la imposición de costas en el presente 
proceso 
7. SE DISPONE que firme sea la presente decisión, se remiten copias 
certificadas de la misma, con fines de registro y archivo, al Registro Distrital 
y Central de Condenas, al RENIPROS, al Instituto Nacional Penitenciario, y 
además que deban tomar conocimiento de la presente resolución, sin 
perjuicio de remitir los actuados al juzgado de investigación preparatoria 
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21.1. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
21.2. Juez            :  Percy Chalco Ccallo 
Rene Mario Castro Figueroa 
David Rosario Mendiguri Peralta 





Hilario Llacho Flores es acusado por el  delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud, en la modalidad de Lesiones Leves, ilícito previsto y sancionado en el 
numeral 1 y 3 acápite c) del artículo 122° del Código Penal, concordante con 
el arituclo 441° del mismo cuerpo normativo, en agravio de Silveriana Llacho 
Callo 
La agraviada a los 19 años se casó civilmente con el imputado; con quien ha 
tenido 5 hijos; Ivan Nicanor (21 años), Alicia (20 años), Jorge (18 años), Rut 
(10 años) y Eleazar (08 años) habiéndose separado de hecho en el año 2008   
aproximadamente 
Es así, que con fecha 09 de octubre del 2016, a las 19:30 aprox, en 
circunstancias que la agraviada se encontraba en el interior de su domicilio, 
cito en Anexo de Aparuyo, distrito y provincia de Caylloma-Arequipa, el 
imputado en estado de ebriedad ingresa a la casa, y ante el reclamo de la 
agraviada, el ahora acusado le dice  “Esta es mi casa, no tuya, tú tienes que 
irte y dejarme a mis animales”; propinándole puñetes, patadas; percatándose 
la agraviada que su esposo tenía un cuchillo escondido en su casaca; ambos 
forcejearon y cuando la agraviada se encontraba en el suelo el acusado, con 
la rodilla le presiono su cuello diciéndole “te voy a matar”, empezó a asestarle 
el cuchillo a la altura del pecho produciéndole cortes en  su chompa y suéter; 
agresión ante la cual la agraviada se defendía, logrando agarrar con la mano 
izquierda el cuchillo entre el mango y la hoja, lo que le produjo un corte en el 
dedo índice izquierdo; aprovechando dicha circunstancia para escapar 
escondiéndose entre los arbustos de la zona, para luego con la ayuda de sus 







- El imputado y la agraviada residen en la calle Calvario N122, provincia de 
Caylloma, la cual es considerada por el – como uno de los distritos más 
pobres en la Provincia de Arequipa 
- El agraviado cuenta con solo la primaria completa, por lo que el grado de 
instrucción es inferior, con limitación debido a su escaso nivel cultural, lo 
cual representa una carencia social del acusado 
- Debido a la cantidad de hijos que la agraviada y el acusado tenían, el nivel 
económico de la pareja era inferior por los constantes gastos que requiere 
la manutención de 5 hijos 
- Llegamos a la conclusión que tanto Hilario Llacho Flores y Silveriana  Llacho 
Callo pertenecían,  según la clasificación de nivel socioeconómica que se 
aplica en nuestro país: Nivel socioeconómico E 
 
RATIO DECIDENDI 
Primero, según la Constitución el Ministerio Publico inicialmente en su escrito de acusación ha calificado los 
hechos arriba descritos como delito contra la Vida, el cuerpo y la salud, en la 
modalidad de Feminicidio en grado de tentativa, ilícito previsto y sancionado 
e el numeral 1 del primer párrafo del artículo 108°-B del Código Penal, 
concordado con el artículo 16° del mismo cuerpo normativo; sin embargo , en 
la misma acusación el Ministerio Publico, considerando que no cuenta con 
suficientes elementos para demostrar el animus necandi, ha postulado una 
calificación jurídica en forma alternativa, por el delito Contra la Vida, el Cuerpo 
y la Salud, en la modalidad de Lesiones Leves, ilícito previsto y sancionado 
en los numerales 1 y 3 acápite c) del artículo 122° del código penal , 
concordante con el artículo 441° del mismo cuerpo normativo. 
Pretensión punitiva; en cuya virtud, para la pretensión  alternativa el 
Ministerio Publico en la misma acusación fiscal ha solicitado se le imponga al 
acusado Hilario Llacho Flores, tres años de pena privativa de la libertad 
efectiva, sin perjuicio de las medidas de protección que correspondan  
Pretensión civil; asimismo, no habiéndose constituido el actor civil, el 
Ministerio Público en representación de la parte agraviada, ha solicitado que 
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se ordene al acusado el pago de S/5, 300.00 por concepto de Reparación 
Civil por daño emergente y lucro cesante a favor de la agraviada 
Encuyaaaa 
DECISIÓN  
1. DECLARANDO al acusado HILARIO LLACHOFLORES, cuyos datos 
de identidad personal obran en la parte expositiva e la sentencia, Autor 
del delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la 
modalidad de LESIONES LEVES, ilícito previsto en el artículo 122 
primer párrafo incisos 1 y 3, acápite C del Código Penal, concordado a 
su vez con el artículo 441 del mismo cuerpo normativo en agravio 
Silveriana Llacho Callo 
2. En consecuencia, al acusado antes nombrado IMPONEMOS DOS 
AÑOS Y DOS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL 
CARÁCTER DE FECTIVA, la misma que la convertidos a una pena 
limitativa de derechos equivalente a CIENCTO ONCE JORNADAS DE 
RPESENTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD , en cuya virtud 
el sentenciado deberá cumplir esta condena realizando trabajos 
gratuitos a favor de la comunidad, ello bajo la supervisión directa del 
Area del Medio Libre del INPE Sede Arequipa, bajo expreso 
apercibimiento impuestas o el abandono de las mismas, para cuyo 
efecto deberá comunicarse a la autoridad penitenciaria correspondiente, 
una vez firme esta sentencia 
3. DISPONEMOS  por principio de Legalidad, imponer lo establecido en el 
artículo 20 de la ley 30364, en cuya virtud el sentenciado deberá 
someterse además, a un tratamiento especializado a fin de no incidir en 
una conducta similar al que ha sido juzgado, en un Centro Asistencial de 
carácter público cercano a su domicilio, por un profesión al especializado 
en Psicología; asimismo se dispone que la agraviada,  sea sometido a 
un tratamiento terapéutico especializado, igualmente por un profesional 
de psicología cercano a su domicilio, a fin de superar la afectación 
emocional. Asimismo el sentenciado queda obligado a no ausentarse de 
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la localidad en que reside, y a no concurrir a determinados lugares en 
donde se expendan bebidas alcohólicas o estupefacientes, a centros de 
dudosa reputación, como prostíbulos o locales de expedido de 
sustancias toxicas, siendo de dichas medidas deberán observarse por el 
tiempo de la pena principal, esto es de dos años y dos meses 
4. DISPONEMOS aprobar por concepto de reparación civil, la suma de tres 
mil soles, que debe pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada, 
siendo que en el presente caso dicha suma se encuentra integralmente 
cancelada en virtud de una transferencia de los derechos de posesión, 
sobre un bien v patrimonial, conforme se detalla en la parte 
considerativa, con lo cual se da por cancelada la reparación civil 
5. DISPONEMOS que no corresponde fijar las cotas del proceso por 
tratarse de una sentencia de conformidad 
6. DISPONEMOS  que una vez firme esta sentencia, se cursen las 
comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Central de Condenas 
y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta 
decisión judicial, luego del cual debe remitirse el expediente por ante el 
juzgado de ejecución que corresponda; así lo pronunciamos por esta 
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DATOS INFORMATIVOS 
21.4. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
21.5. Juez            : Castro Figueroa Rene Mario 
Mendiguri Peralta David Rosario 
Chalco Ccallo Percy Raul 




Fernando Flores Flores es  acusado por el Delito contra la Vida, el Cuerpo y 
la Salud, en la modalidad de Feminicidio, ilícito previsto y sancionado en el 
numeral 1 del primer párrafo del artículo 108- B del Código Penal, en agravio 
de Roxana Huamán Quispicusi representada por Roger Huamán Quispicusi 
Se determina que el 11 de abril de 2018 el imputado se constituyó 
quedándose este a dormir en la sala. Que el 12 de abril de 2018, luego que 
los dos hijos mayores de la agraviada  se fueran a su centro educativo, su 
esposo empezó a celarla, ante esta situación ella se dirigió al domicilio de 
Anselma Peregrina Samayani, solicitándole que la acompañe nuevamente a 
su casa a recoger su cartera informándole que tenía miedo, que ahí se 
encontraba su esposo, a pesar que tenía una orden de alejamiento; ante ello 
Asmela acompaña a la agraviada a su domicilio encontrándose al acusado 
parado en la puerta con su menor hija Mayra, el llevaba un maletín, 
ingresando todos al interior y conversaron sobre uno de sus hijos, es ahí que 
el imputado alterado señalo que quería vivir con ellos; ante ello, Asmela 
pregunto a la agraviada porque su esposo estaba así, respondiéndole que: 
tenía muchos celos, luego le solicito al acusado le devuelva su celular y el 
respondió que ahí tenía todas las pruebas 
Ante ello, la agraviada se dirigió a la cocina saliendo a la calle por la puerta 
de servicio pero va tras ella el imputado, ya en la calle el acusado la sujeto y 
ella le dijo: que la deje, pero el acusado la empujo haciéndola caer por la 
pendiente del pasaje llegando hasta la esquina del inmueble ubicado en la 
Mz H, lote 4, Pasaje 9 de los balcones, yendo tras ella y saco un cuchillo y le 
infiere cortes para luego apuñalarla en el abdomen y cuando se encontraba 
tirada en el suelo, el saco una soga y la coloca sobre el cuello de la víctima 
con la intención de ahorcarla 
Ante los gritos de auxilio de una testigo quien vio lo sucedido, salió de su 
domicilio Banesa Yucra y al ser al imputado sobre la agraviada tratándola de 
ahorcar, corre hacia ellos con el fin de separarlos, asimismo se hizo presente 
Emeterio Choque y Enrique Castaño, ante ello el acusado se da a la fuga 
corriendo por el pasaje 7, simultaneo a eso la agraviada logra pararse da unos 
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pasaos, se retira el cuchillo y cae de espalda por lo que es auxiliada y llevada 
al Hospital Goyeneche, diagnosticando el medico de turno que llego sin 
signos vitales, que al lugar de los hechos se hizo presente el personal policial 
quien procede a cerrar la escena encontrando los peritos una soga y un 
cuchillo y manchas pardo oscuras 
 
NIVEL SOCIECONOMICO 
- La agraviada y el imputado viven en Los Balcones Mz H, Lt 3, dicha zona 
es catalogada como uno de los más pobres dentro del distrito de Mariano 
Melgar según el Indicador de Pobreza Extrema (2009) además este lugar 
es descrito por los sujetos procesales como un lugar accidentado, rocoso 
y con pendiente  
- La agraviada fue llevada al Hospital Goyeneche, dando a entender que no 
tenía seguro, acudiendo únicamente por su situación económica a un 
hospital del SIS, seguro que solo se le da a personas de escasos recursos 
- El imputado era alcohólico por lo que siempre había problemas 
económicos por el gasto de dinero que el hacía por la bebida 
- Llegamos a la conclusión que tanto Fernando Flores Flores y Roxana 
Huamán Quispicusi pertenecían,  según la clasificación de nivel 
socioeconómica que se aplica en nuestro país: Nivel socioeconómico E 
RATIO DECIDENDI 
Calificación jurídica: El ministerio público ha calificado los hechos arriba 
descritos como delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de 
Feminicidio, ilícito previsto y sancionado en el numeral 1 del primer párrafo 
del artículo 108 – B del Código Penal 
Pretensión punitiva: en cuya virtud el Ministerio Publico ha solicitado se le 
imponga al acusado, veinticinco años de pena privativa de la liberta efectiva. 
Asimismo la inhabilitación en el ejercicio de la patria potestad 
Pretensión civil: asimismo, habiéndose constituido el actor civil, solicito que 
se ordene al acusado el pago de S/976,160.00 por concepto de Reparación 
Civil, a razón de S/ 500,000.00 por daño moral y S/476,160.00 por daño 
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emergente, a favor de los menores hijos de la agraviada, representados por 
Roger Huaman Quispicusi 
Primero, según la encuyaaaa 
DECISIÓN  
1. DECLARANDO al acusado FERNANDO FLORES FLORES con DNI 
N° 40710809, cuyos datos de identidad obran en la parte expositiva de la 
sentencia, AUTOR del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la 
modalidad de Feminicidio, ilícito previsto y sancionado por el artículo 108-
B,primer párrafo, inciso 1) del Código Penal, en agravio de quien en vida 
fue Doña Roxana Huamán Quispucusi, representado por Roger Huamán 
Quispicusi 
2. EN CONSECUENCIA el acusado ante nombrado le imponemos 
DIECIOCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL 
CARÁCTER DE EFECTIVA, la misma que deberá cumplirlo en el 
establecimiento penal  que determine la autoridad administrativa del INPE 
Sede Arequipa, siendo que para el computo de esta pena deberá deducirse 
el plazo de prisión preventiva que viene sufriendo desde el 12 de abril del 
año 2018, de manera que la pena impuesta vencerá el día 11 de abril del 
año 2036, disponiendo la ejecución provisional de esta sentencia en caso 
que fuera apelada, en tal sentido debe comunicarse a la autoridad 
penitenciaria para la inmediata ejecución de la misma 
3. ASIMISMO imponemos al señor sentenciado la pena accesoria de 
inhabilitación en cuya virtud el sentenciado queda suspendido para ejercer 
la patria potestad de sus tres menores hijos por el mismo plazo de la pena 
principal, esto es por 18 años, sin perjuicio de las obligaciones alimentarias 
que la ley establece a favor de dichos menores 
4. ASIMISMO disponemos que el sentenciado, previa evaluación medida 
psiquiátrica y psicológica sea sometido a un tratamiento especializado 
multidisciplinario para facilitar su adaptación social durante su permanencia 
en el penal, conforme lo establecido la ley30364 conforme a las precisiones 
en la parte considerativa 
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5. FIJAMOS por concepto de reparación civil la suma de S/188,880.00 
siles que deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada, a través 
de su representante Roger Huaman Quispicusi, constituido en calidad de 
actor civil 
6. DISPONEMOS la exoneración del pago de costas del proceso a favor 
del sentenciado conforme a lo precisado en la parte considerativa 
7. DISPONEMOS que una vez firme esta sentencia se cursen las 
comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Central de Condenas, 
RENIPROS, al INPE y demás órganos que por ley corresponda tomar 
conocimiento de esta decisión judicial, luego del cual deberá remitirse por 
ante el Juzgado de Ejecución que corresponda, así lo pronunciamos por 
esta sentencia que es leída en audiencia pública. Juez ponente: Rene 
Castro Figueroa. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE 
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DATOS INFORMATIVOS 
21.7. Juzgado      :  Segundo  juzgado penal colegiado supra provincial permanente 
21.8. Juez            : Percy Chalco Ccallo 
Rene Castro Figueroa 
David Mendiguri Peralta 
21.9. Expediente :  06439-2015-29-0401-JR-PE-03 
HECHOS 
Richard Wilson Chupana Huillca es acusado por el delito el Delito contra la 
Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Feminicidio, ilícito previsto y 
sancionado en el numeral 1 del primer párrafo del artículo 108- B del Código 
Penal, en agravio a Jacqueline Acosta Wayaban 
El acusado en conviviente de la agraviada desde hace varios años, siendo 
que producto de su relación han procreado dos hijos de 10 y 04 años de edad, 
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siendo que ambos Vivian en el inmueble ubicado en Asociación Santa Mónica 
calle Yanahuara F-08, distrito de Hunter 
En el caso que el acusado a las 8:00 horas del 09 de abril de 2015, luego de 
una discusión con su conviviente, quien le reclama del porque la agredió un 
día antes, el acusado intento matarla, para lo cual, la empujo al suelo, le jalo 
de los cabellos, llevándola hacia el centro del patio del inmueble ubicado en 
Asociación Santa Mónica en Hunter, donde le echo un balde de agua sucia, 
le comenzó a patear, por lo que puso al suelo debajo de la ducha, abrió el 
pilon y el agua le caía en la cara a la agraviada y le coloco una franela sobre 
la cual presionaba su mano para matarla , hecho que no se consumó, 
debido a la intervención de los familiares del acusado 
A consecuencia de este accionar del acusado, la agraviada pudo morir, pues 
el hecho de colocar una franela en la cara y hacer presión sobre ella y peor 
aún si  cae agua encima, ha podido causar asfixia por obstrucción de las vías 
aéreas superiores y por ingreso de agua por dichas vías; no obstante, no se 
consumó el hecho, debido a que el acusado lo detuvieron sus familiares, sin 
embargo la agraviada presenta varias lesiones en diversas partes del cuerpo, 
compatibles contracción, objeto contundente duro, digito presión, una 
humana y rozamiento contra superficie áspera, por lo que requirió 02 días de 
atención facultativa x07 días de incapacidad médico legal. Asimismo, el 
acusado habría agredido también con anterioridad y posterioridad a estos 
hecho la agraviada 
NIVEL SOCIECONOMICO 
Tanto el imputado como la agraviada Vivian en la asociación Santa Mónica 
calle Yanahuara F-08, distrito de Hunter, catalogado por el Indicador de 
Pobreza Extrema (2009)como uno de las zonas más pobres del distrito de 
Hunter 
La agravada de acuerdo a su comportamiento y a las respuestas dadas 




El imputado presenta problemas con la bebida, siendo esto según la 
agraviada uno de los principales problemas en la relación, ya que destinaba 
varios de sus ingresos al consumo de alcohol 
Llegamos a la conclusión que tanto Richard Wilson Chupana Huillca y 
Jacqueline Acosta Wayaban pertenecían,  según la clasificación de nivel 
socioeconómica que se aplica en nuestro país: Nivel socioeconómico D 
 
RATIO DECIDENDI 
Calificación jurídica: el Ministerio Publico ha calificado los hechos descritos 
y atribuidos al imputado, como delito de Feminicidio, previsto en el primer 
párrafo el artículo 108-B inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el 
artículo 16 del mencionado cuerpo legal 
Pretensión punitiva: en cuya virtud el Ministerio Publica ha solicitado se le 
imponga al acusado trece años de pena privativa de libertad 
Pretensión civil: el Ministerio Publico solicito que se ordene al acusado el 
pago de S/2 500.00 por daño a la persona y daño moral, a favor de la 
agraviada Jacqueline Rebeca Acosta Wayaban 
DECISIÓN  
1. DECLARAMOS al señor RICHARD WILSON CHIPANA, cuyas calidades 
personales obran en la parte preliminar de la presente sentencia, AUTOR 
cuyas calidades personales obran en la parte preliminar de la presente 
sentencias, AUTOR del delito de LESIONES LEVES previsto en el artículo 
del 122-B, ello en agravio de Jacqueline Rebeca Acosta Wayaban 
2. IMPONEMOS, en consecuencia, TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA, 
con el carácter de EFECTIVA, la cual convertimos en 156 JORNADAS DE 
RPESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, bajo apercibimiento 
en caso de que incumpla cualquiera de las jornadas sea revocada la 
conversión y cumpla la pena convertida 
3. IMPONEMOS, POR MAYORIA con los votos de los señores Percy Challco 
y Rene Castio, la suspensión de la patria potestad, según literal E, del 
artículo 75 del Código de Niños y Adolescentes, ello a uno de sus menores 
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hijos de la pareja del señor imputado con la señora agraviada, sin perjuicio 
de que cumpla con la obligación alimentaria, que por mandato legal debe 
realizar 
4. FUNDADA LA PRETENSION CIVIL, la fijamos en la suma de DOS 
MILQUINIENTOS NEVOS SOLES que deberá para el sentenciado antes 
mencionado a favor de la agraviada, ello en ejecución de la sentencia 
5. EXONERAMOS al sentenciado del pago de costas del proceso. 
DISPONEMOS que firme sea la presente sentencia se remitan las copias 
certificadas de la misma para fines de registro y archivo al Registro Distrital 
de Condenas, RENIPROS, al Instituto Nacional Penitenciario y demás que 























ANEXO 04: Validación de Guía de Instrumentos 
 
DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO EXPERTOS 
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